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ния, национальных валютах, так и достаточно 
детальные данные об изменении важнейших 
макроэкономических и социальных индикаторов, 
таких, как показатели экономической активности 
населения, динамики и структуры ВВП, индексов 
цен, уровня жизни населения. 
Публикуется информация о производстве 
наиболее важных видов промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, об энергетических 
балансах стран; даются характеристики развития 
сфер транспорта, связи, финансов, внешнеэконо-
мических отношений.
По мнению участников встречи, публикация 
дает достаточно четкую картину социально-эко-
номического положения стран в сравнении и в 
динамике и способна обеспечить качественную 
информационную поддержку при принятии по-
литических решений.
Вместе с тем надо отметить, что в последние 
годы усилия национальных и международных 
статистических организаций все более концен-
трируются на совершенствовании измерения 
процессов, происходящих в сфере благосостоя-
ния, и социальных условий жизни людей, а также 
проведении международных сравнений в этой 
области. 
Представители Росстата, которому предстоит 
работа над публикацией в 2015 г., проинформиро-
вали о структуре очередного издания, подчеркну-
ли важность тщательной редактуры публикации и 
выступили с предложением о проведении в марте 
2015 г. в г. Москве совещания группы экспертов. 
Кроме того, в целях выполнения рекомендаций 
Форталезской декларации по расширению состава 
социальных показателей российской делегацией 
был представлен набор методологически-сопос-
тавимой информации по социальным показате-
лям, которые могут дополнить ряд разделов дан-
ными, гармонизированными с международными 
стандартами в соответствии с методологическими 
рекомендациями статистических служб системы 
ООН. В частности, предлагается дополнить со-
циальные разделы показателями, характеризу-
ющими качественные стороны уровня жизни, а 
6-е  совещание  глав  статистических  ведомств  стран  Брикс  
(г.  рио-де-Жанейро,  Бразилия,  15-21  нояБря  2014  г.)
С 17 по 19 ноября 2014 г. в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) прошло 6-е совещание руководите-
лей статистических ведомств стран БРИКС. В 
совещании приняли участие делегации из Брази-
лии, России, Индии, Китая и ЮАР. Российскую 
делегацию возглавил руководитель Росстата 
А.Е. Суринов.
В последнее время возрастает значимость 
статистического взаимодействия стан БРИКС. 
Вопросы статистики уже нашли свое отражение 
в Форталезской декларации, принятой на про-
шедшем в июле 2014 г. в Бразилии 6-м саммите 
БРИКС. На сегодняшний день основным резуль-
татом коллективных усилий и сотрудничества 
статистических управлений Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР является Совместная ста-
тистическая публикация по странам БРИКС. 
Первый выпуск сборника вышел в 2010 г. 
Изначально сборник задумывался как презен-
тационный материал, служащий только для 
информационного обеспечения саммитов глав 
государств - участников БРИКС, но на практике 
стал полноценным периодическим изданием, вы-
пускаемым ежегодно и способствующим распро-
странению статистической информации о странах 
БРИКС по ключевым направлениям социально-
экономического развития. Такие публикации 
необходимы не только руководителям стран 
БРИКС, но и представителям бизнеса, научного 
сообщества и широкой общественности.
На 6-м совещании глав статистических ве-
домств были подведены итоги совместных усилий 
по выпуску статистической публикации БРИКС 
2014 г. Стороны выразили удовлетворенность 
работой издательских команд национальных 
статистических служб, в особенности работой 
статслужбы Бразилии, отвечавшей в этом году за 
подготовку публикации. Приведенные в сборнике 
показатели охватывают различные сферы и поз-
воляют продемонстрировать как успехи, так и су-
ществующие проблемы в самых разных областях 
экономической и социальной жизни наших стран. 
Здесь содержатся как общие сведения о странах - 
территории, численности и плотности населе-
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также показателями уровня бедности населения, 
входящими в число индикаторов тысячелетия 
(Millennium Development Goals), например ввод в 
действие общей площади жилья в расчете на 1000 
населения; охват детей дошкольным образовани-
ем; численность учащихся в расчете на  одного 
преподавателя начальной школы; удельный вес 
населения, находящегося за национальной чертой 
бедности, в % от общей численности населения; 
коэффициент смертности детей в возрасте до 
пяти лет; распределение общего объема денежных 
доходов населения по 20%-ным группам по ме-
тодологии Всемирного банка и некоторые другие 
показатели социальной направленности. 
В свою очередь, делегации других стран также 
внесли предложения по данной тематике, и в 
результате совместного обсуждения была достиг-
нута договоренность обобщить все предложения 
и после их изучения экспертами стран принять 
окончательное решение в марте 2015 г. в Москве 
на совещании национальных статистических 
служб стран БРИКС по вопросам подготовки 6-й 
совместной публикации. 
В качестве основной тематики совещания в 
целях выработки совместной методологии расчета 
социальных показателей был выбран обзор систем 
социальных показателей. Делегации подготовили 
развернутые доклады об организации этого акту-
ального статистического направления в странах 
БРИКС. Главное внимание было уделено методи-
кам формирования максимально сопоставимых 
социальных статистических показателей. 
Российская делегация выступила с презента-
цией истории, состояния, основных задач и пер-
спектив развития социальной статистики в Рос-
сии. Руководители статистических ведомств всех 
стран БРИКС поддержали предложение россий- 
ской делегации рассчитывать социальные по-
казатели на основе получивших международное 
признание систем и методик, например принятых 
в ООН. 
Состоявшаяся дискуссия выявила схожие труд-
ности и потенциал для дальнейших обсуждений 
и поиска эффективных решений.
Участники совещания высоко оценили те-
кущее сотрудничество национальных статис-
тических учреждений БРИКС. В этом году в 
Бразилии начался второй круг (цикл) саммитов 
БРИКС. Стороны отметили, что первый раунд 
сотрудничества пяти стран успешно завершен: 
созданы механизмы сотрудничества, имеется 
много достижений и накоплен значительный 
опыт совместной работы, который необходимо 
обобщить. Было предложено, чтобы во втором 
туре сотрудничества национальные статистичес-
кие службы БРИКС также сосредоточились на 
дальнейшей работе по подготовке Совместной 
статистической публикации БРИКС и в полной 
мере использовали существующий механизм ста-
тистического сотрудничества пяти стран. Между 
тем предлагается начать совместные дискуссии 
о возможности выхода на новый этап сотрудни-
чества, расширяющего круг вопросов для взаи-
модействия. 
9-я  сессия  совместной  целевой  раБочей  группы  еЭк  оон  по 
Экологическим  показателям  и  15-я  сессия  раБочей  группы   
по  мониторингу  и  оценке  окруЖающей  среды*  
(г. Женева, дворец наций, 3 -7 нояБря 2014 г.)
В г. Женеве (Швейцария) прошла 9-я сессия 
Совместной целевой рабочей группы Европей-
ской экономической комиссии (ЕЭК) ООН по 
экологическим показателям (3-5 ноября) и 15-я 
сессия Рабочей группы по мониторингу и оценке 
окружающей среды (6-7 ноября). В них приняли 
участие представители международных орга-
низаций и структур (Евростата, Европейского 
агентства по охране окружающей среды, Европей-
ского центра ВОЗ по окружающей среде и охране 
здоровья, Секретариата конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничному загрязнению и др.), а также ми-
нистерств и ведомств, занимающихся вопросами 
природоохранной деятельности, из государств 
*  По материалам Статкомитета СНГ.
